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Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk merancang sistem informasi manajemen
kemitraan yang menggunakan basis data sehingga dapat mempermudah,
mempercepat dan mengurangi tingkat kesalahan dalam pengolahan data mitra,
termasuk dalam hal perhitungan tingkat keberhasilan pemeliharaan.
Metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah metode FAST (Framework
For The Applications Of System Techniques). Dimana mempunyai 7 Tahap yaitu
tahap pertama Pengumpulan data melakukan observasi atas sistem yang sedang
berjalan, wawancara dan Studi literatur. Tahap dua menganalisis permasalahan
dengan kerangka PIECES, Pernyataan masalah, matriks analisis sebab dan akibat,
tahap ke tiga analisis kebutuhan dengan menggunakan alat glosarium use case dan
pemodelan use case untuk mengidentifikasikan, tahap ke empat identifikasi kandidat
dengan menggunakan matriks sistem kandidat dan matriks kelayakan yang terpilih,
tahap ke lima mendesain logis dengan menggunakan model-model sistem yang
menggambarkan struktur data, proses bisnis, aliran data, dan anatar muka pengguna
ERD mengidentifikasi data dan rancangan interface, tahap ke enam kostruksi dan
pengujian tahap ini menggunakan microsoft Visual Basic 6.0, data base menggunakan
MySQL dan Laporannya menggunakan Crystal Report, tahap ke tujuh implementasi
dari sistem yang diusulkan.
Hasil sistem informasi ini diharapkan dapat diteruskan ke tahap implementasi
sehingga sistem ini dapat diaplikasikan bagi keperluan manajemen personalia PT.
Ciomas Palembang.
Dengan adanya sistem ini memberikan manfaat kepada bagian personalia dalam
proses pengolahan data karyawan dan mempercepat pencarian informasi yang
dibutuhkan sehingga meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh PT. Ciomas
Palembang kepada para mitranya.
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Pada masa persaingan global yang sudah mulai berkembang dengan
pesatnya saat ini maka telah banyak perusahaan asing yang mulai masuk dan
berkembang di negeri ini. Tidak hanya perusahaannya saja tetapi banyak juga
tenaga kerja asing yang bekerja didalamnya. Maka untuk menghadapi
persaingan global itu terkadang kita tidak hanya cukup menjadi seorang pekerja
disuatu perusahaan tetapi kita juga harus mampu untuk menciptakan suatu
lapangan pekerjaan.
Untuk menciptakan suatu bentuk lapangan pekerjaan maka banyak hal
yang dibutuhkan agar semua kebutuhan dapat terpenuhi, salah satu hal yang
paling penting adalah modal usaha. Banyak orang yang mampu dalam teknis
pekerjaan tetapi mereka tidak mempunyai modal yang cukup untuk
membangunnya. Dan untuk menghadapi persoalan tersebut maka saat ini banyak
perusahaan-perusahaan besar yang menawarkan berbagai sistem pendukung
modal usaha salah satunya adalah Sistem Kemitraan. PT. CIOMAS menawarkan
suatu system kemitraan yang dapat membantu para pengusaha kecil dalam
menjalankan usahanya. PT. CIOMAS adalah sebuah perusahaan kemitraan yang
2bergerak di bidang peternakan khususnya pada ternak unggas. Perusahaan ini
berfungsi sebagai penyedia kebutuhan untuk peternakan seperti bibit ternak,
pakan ternak, dan obat-obatan, yang cabangnya juga tersebar hampir diseluruh
pulau sumatera dan jawa.
Saat ini telah semakin banyak rekanan yang telah bekerja sama dengan
PT. CIOMAS, dimana pengelolaan usahanya yang terdiri dari memantau
perkembangan tiap rekanan kemitraan yang bekerja sama dengan perusahaan
dan juga unuk melihat perbandingan antara tingkat keberhasilan pemeliharaan
yang dilakukan rekanan dengan pemenuhan kebutuhan yang telah dilakukan
perusahaan dimana kesemuanya dikelola dengan menggunakan MS. Excel dan
MS. Word.
Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan, pengelolaan
Sistem tersebut masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya laporan hasil
pantauan tingkat kematian ayam, jumlah obat dan pakan yang telah dikeluarkan
dengan jumlah daging yang dihasilkan oleh rekanan dalam suatu periode,
sehingga dapat terlihat tingkat kesuksesan dari tiap rekanan dan juga laporan
tingkat kecenderungan penyakit apa saja yang sering menjadi penyebab
kematian pada ayam rekanan.
Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis menyusun skripsi
dengan judul “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEMITRAAN PADA
PT. CIOMAS PALEMBANG” yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat
serta mampu meningkatkan kualitas kinerja karyawan.
31.2 Permasalahan
Berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada latar belakang, maka
dapat dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Manajer kesulitan untuk mengetahui peningkatan jumlah kematian ternak
akibat penyakit yang lambat diketahui oleh manajer.
2. Manajer kesulitan dalam memantau berkurangnya jumlah ayam pada
peternak secara cepat yang penyebab atau akibatnya tidak jelas.
3. Manajer kesulitan dalam mengevaluasi terhadap perkembangan rekanan.
1.3 Ruang lingkup
Ruang lingkup bertujuan untuk mengarahkan kegiatan penelitian agar
tidak menyimpang, hal tersebut dikarenakan permasalahan yang ada sifatnya
komplek, selain itu agar lebih memudahkan dalam pembahasannya sehingga
tujuan pengembangan sistem dapat tercapai. Berdasarkan latar belakang dan
perumusan masalah, ruang lingkup dalam pengembangan sistem ini adalah :
1. Pengolahan data rekanan baru yang mengajukan kerjasama dengan
perusahaan dan pengolahan data rekanan yang sudah terdaftar dalam
perusahaan.
2. Pengolahan data transaksi berupa transaksi penjualan, pemakaian kebutuhan
peternakan dan proses pembagian hasil kerjasama kepada rekanan yang
telah menyelesaikan satu periode peternakan.
43. Penyajian informasi yang berupa laporan Penjualan, laporan tingkat
keberhasilan peternak untuk tiap periodenya, laporan perbandinagan antara
pengeluaran perusahaan dengan hasil yang dicapai rekanan kemitraan dan
laporan Pembagian hasil dengan rekanan kemitraan, baik dalam bentuk
grafik atau pun dalam bentuk tertulis.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Secara umum tujuan dari skripsi ini adalah membangun Sistem Informasi
Manajemen Kemitraan pada PT. CIOMAS Palembang, dimana pada sistem
tersebut mampu untuk:
1. Membantu Manager melihat kinerja dan kemajuan rekanan kemitraan.
2. Membantu Manager dalam melihat perbandingan antara pengeluaran
obat dan pakan dengan hasil (berupa daging dalam satuan kg) yang
diperoleh perusahaan.
3. Membantu manajer dalam memilah rekanan mana saja yang
membutuhkan dan belum diberi penyuluhan.
4. Membantu manajer untuk melihat jenis penyakit apa saja yang banyak
terjadi pada ayam dan dapat menyediakan stok obat-obatannya bagi
rekanan.
Dari tujuan yang telah diuraikan diatas, maka manfaat yang akan
diperoleh ketika tujuan tersebut tercapai adalah sebagai berikut:
51. Manager dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai kinerja
dan kemajuan dari rekanan kemitraan.
2. Perbandingan antara pengeluaran dengan hasil yang diperoleh
perusahaan dapat dilihat manager dengan cepat.
3. Manager dapat dengan cepat mengetahui kendala-kendala apa saja yang
dihadapi oleh rekanan.
1.5 Metodologi
Didalam melakukan penelitian ini, metodologi sangat diperlukan
sebagai pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama
pengembangan sistem ini. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan
sistem ini adalah metode FAST (Framework For The Applications Of System
Techniques). Dimana tahapan yang ada didalam metode FAST sebagai berikut:
a. Preliminary Investigation Phase
Preliminary Investigation Phase merupakan tahapan awal dari metodologi
FAST, dimana pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data yang berkaitan
dengan masalah yang dibahas sesuai dengan cakupan bisnis pada PT. Ciomas
Palembang. Beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan diantaranya
adalah
1) Studi Observasi
Penulis meninjau langsung ke objek yang sedang di teliti, objek tersebut
adalah PT. Ciomas Palembang.
62) Studi Wawancara
Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab
secara langsung ke pihak yang terkait yang dilakukan secara sistematis
dengan menggunakan daftar pertanyaan
3) Studi Literatur
Studi literatur, dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa teori, dengan
cara mempelajari buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan tema,
selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan browsing internet.
b. Problem Analysis Phase
Tahap ini dilakukan analisis permasalahan dengan mengumpulkan data dan
informasi dengan mneggunakan alat analisis sebab dan akibat (Cause and
Effect Analysis Matrix), dan sekaligus memberikan rekomendasi yang ingin
dicapai dengan menggunakan System Improvement Obejectives Matrix.
c. Requirement Analysis Phase
Pada tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan dengan menggunakan alat,
seperti pemodelan Use case untuk mengidentifikasikan dan memahami
persyaratan fungsional sistem informasi.
d. Decission Analysis Phase
Tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap beberapa
kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisis kelayakan kandidat-
kandidat tersebut, serta merekomendasikan kandidat yang layak sebagai
solusi dari sistem dengan menggunakan alat Candidate System Matrix.
7e. Design Phase
Desain logis lebih lanjut mendokumentasikan persyaratan bisnis dengan
menggunakan model-model sistem yang menggambarkan proses bisnis,
aliran data, struktur data, dan antar muka pengguna. ERD digunakan untuk
mengidentifikasi data, sedangkan DFD untuk mengidentifikasi proses dan
rancangan interface.
f. Construction Phase
Tujuan pada fase konstruksi dan pengujian adalah, membangun dan menguji
sebuah sistem yang memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi desain fisik,
mengimplementasikan antarmuka antara sistem baru dengan sistem yang
lama. Sistem informasi Manajemen Kemitraan Pada PT. CIOMAS
Palembang akan dibangun dengan menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0,
My SQL, dan Crystal Report.
Pada fase-fase di atas, penulis tidak menggunakan keseluruhan alat bantu
namun hanya beberapa, yaitu fase definisi lingkup, fase analisis masalah, fase
analisis keputusan, fase desain dan fase konstruksi dan pengujian, untuk fase
terakhir yaitu fase implementasi tidak dilakukan oleh penulis.
1.6 Sistematika Penulisan
Skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi menjadi
beberapa bagian yang saling berkaitan. Secara deskriptif, isi dari skripsi ini
adalah sebagai berikut:
8BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan apa yang menjadi latar belakang penulisan, ruang
lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan metodologi
penelitian serta sistematika penulisan dari skripsi ini.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini membahas teori-teori dasar dan teori penunjang yang
mendasari penelitian yang dilakukan.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Pada bab ini, penulis akan membahas gambaran umum perusahaan
yang mencakup struktur organisasi perusahaan dan uraian tugas dan
wewenang pada perusahaan, prosedur sistem berjalan yang membahas
proses yang berjalan pada proyek PT. CIOMAS Palembang, analisis
permasalahan yang menguraikan analisis sebab-akibat, Analisis
kebutuhan yang berupa diagram use case, glosarium use case, analisis
kelayakan yang terdiri dari matriks kandidat, analisis biaya manfaat
dan kandidat terpilih yang berupa ulasan dasar pemilihan kandidat dan
pemilihan teknologi.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Bab ini akan membahas rancangan sistem logis, rancangan sistem
fisik, rancangan program dan rencana implementasi. Pada rancangan
sistem logis dan fisik menjelaskan rancangan proses dengan
menggunakan Diagram Aliran Data (DAD) yang mencakup diagram
9konteks, diagram dekomposisi, diagram kejadian logis, dan diagram
sub sistem dan sistem logis. Pada rancangan sistem logis juga
mencakup model data, dimana pada rancangan model data logis
digunakan pemodelan data dengan Entity Relationships Diagram
(ERD). Untuk rancangan program mencakup logika program yang
akan dijelaskan dengan menggunakan flowchart, rancangan antar
muka, dan rancangan keluaran.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini merupakan bab terakhir Penulis akan menarik beberapa
kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta memberikan
saran-saran yang mungkin bermanfaat dan bersifat membangun bagi





Berdasarkan pembahasan dan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya,
mengenai Sistem Informasi Manajemen pada PT. Ciomas Palembang, dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Sistem yang dikembangkan telah mampu menyediakan kebutuhan
informasi mengenai tingkat kematian ternak berdasarkan penyebab
kematiannya.
2. Dengan adanya sistem pengaduan mitra yang berbasis SMS, manager
dapat mengetahui dan memantau keluhan-keluhan yang terjadi pada mitra
selama kontrak kerjasama berlangsung.
3. Dengan adanya informasi mengenai evaluasi perkembangan mitra dapat
membantu manager dalam memantau tingkat prestasi mitra.
5.2 Saran
Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran
berkenaan aplikasi yang dirancang, semoga dapat dijadikan sebagai masukkan
yang bermanfaat bagi manajemen PT. Ciomas Palembang, yaitu :
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1. Sistem Informasi Manajemen pada PT. Ciomas Palembang yang telah
dibuat sebaiknya segera diimplementasikan pada manajemen PT. Ciomas
Palembang agar dapat membantu kegiatan operasional.
2. Agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar, maka sebaiknya
diberikan pelatihan kepada para pegawai perusahaan agar dapat
mengoperasikan program dengan baik.
3. Untuk mencegah kerusakan sistem dan data yang telah tersimpan maka
disarankan agar data yang telah disimpan di back-up. Serta perlu
melakukan pemeliharaan terhadap sistem ini untuk menjaga dan
meningkatkan performasi sistem.
4. Melakukan perawatan sistem secara berkala, agar sistem yang dibuat
dapat bekerja secara optimal.

